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Skripsi ini berisi tentang pengembangan karakter dalam sebuah film. Skripsi ini 
membahas bahwa sebuah karakter utama dalam film tidak harus menjadi karakter 
yang dicintai atau disukai. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk 
mengetahui pengembangan karakter utama yang tepat dalam sebuah penulisan 
film. Rumusan masalah yang ada di dalam skripsi ini adalah bagaimana karakter 
dikembangkan dalam film pendek “Fajar”. Topik ini mengambil sudut pandang 
lain dalam pengembangan karakter di dalam sebuah film. Skripsi ini ditargetkan 
bagi penulis skenario lainnya yang mencoba untuk membuat skenario yang 
memiliki karakter dengan sudut pandang baru. Penulisan skripsi ini penulis 
menggunakan teori penulisan skenario, karakter, perkembangan karakter atau 
character arc, pride manusia, narcisistic personality disorder, obsesi manusia, 
serta etika dan moral manusia. Penulis juga melakukan konsultasi pada psikolog 
untuk melengkapi skripsi ini agar tepat dengan teori psikologi yang digunakan. 
Hasil akhir dalam skripsi ini adalah bahwa dalam pengembangan karakter dalam 
film, psikologi karakter sangat penting. Sebagai mahasiswa/i film, harus 
melakukan riset yang mendalam ke bidang psikologi.
Kata kunci: karakter, pride, obsesi, narsisistik, etika dan moral.
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ABSTRACT
This thesis is about character development in a film. This thesis discusses that the
main character in a film does not have to be a character that is loved or liked. The 
purpose of this thesis is to find out the proper way to develop characters in a film. 
The main discussion in this thesis is how the characters are developed in "Fajar"
short film. This topic takes another point of view in character development in a
film. This thesis is targeted to other screenwriters who are trying to create a 
scenario that has a new perspective. In the process of writing this thesis, the 
author uses some theories such as screenwriting, character, character arc, human 
pride, narcissistic personality disorder, human obsession, human ethics, and 
morals. The author also has consulted with a psychologist to make this thesis has 
an appropriate psychological theory. The final result of this thesis is that in 
character development, character’s psychology is very important. As a film 
student, the author has to do in-depth research on psychology.
Keywords: character, pride, obsession, narcissistic, ethics and morals.
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